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Tujuan dari penelitian ini ada tiga yaitu menganalisis dan menguji (1) 
menganalisis dan menguji pengaruh tingkat ekonomi orang tua siswa terhadap hasil 
belajar matematika, (2) pengaruh fasilitas belajar siswa terhadap hasil belajar 
matematika, dan (3) interaksi antara tingkat ekonomi orang tua dan fasilitas belajar 
terhadap hasil belajar matematika. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitat if 
dengan desain expo facto. Jenis penelitian penelitian kuantitatif dengan desain ex 
post facto. Populasi penelitian  5 kelas dan sampelnya 98 siswa yang diperoleh 
dengan menggunakan rumus Slovin secara proporsional random sampling dengan 
cara acak. Data dikumpulkan dengan  dokumentasi dan angket tertutup. Teknik 
analisis data secara keseluruhan dengan analisis variansi dua jalan sel tak sama, 
dengan uji prasyarat terpenuhi semua. Teknik analisis data menggunakan teknik 
analisis variansi dua jalan sel tak sama. Hasil penelitian (𝛼 = 5%) (1) Ada 
perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari ekonomi orang tua, (2) Ada 
perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari fasilitas belajar, dan (3) Tidak ada 
interaksi antara tingkat ekonomi orang tua dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar 
matematika.  
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The purpose of this research is to analyze and test (1) to analyze and to test 
the influence of economic level of parents to the learning result of mathematics, (2) 
the influence of student learning facilities on mathematics learning result, and (3) 
interaction between economic level of parents and learning facilities on 
mathematics learning outcomes. This type of research is quantitative research with 
expo facto design. This type of research is quantitative research with ex post facto 
design. The study population was 5 classes and the samples were 98 students 
obtained by using Slovin formula proportional random sampling in random 
manner. Data were collected with documentation and closed questionnaires. The 
technique of data analysis as a whole with the analysis of variance of two different 
cell paths, with all prerequisite test fulfilled. Technique of data analysis using 
technique of variance analysis of two different cell road. (2) There are differences 
in mathematics learning outcomes in terms of learning facilities, and (3) There is 
no interaction between the economic level of parents and learning facilities of 
mathematics learning outcomes. 
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